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は し が き
　2011年 4 月 1 日にスタートした「東アジア経済・産業研究班」は、2013年 3 月31日に 1期目
2年間の研究活動を終えて、2013年 4 月 1 日より引き続き東アジアの経済や産業に関わる諸事
象を取り上げ、 2期目 2年間の研究活動を展開した。
　本研究班の 1期目の研究成果は、2013年 3 月31日に『研究双書　第157冊　東アジア経済・産
業における新秩序の模索』という書冊で公刊されている。それに合わせて 2年間の主要研究活
動の記録である『調査と資料　第110号』も刊行されている。
　 2期目の研究期間においても、日頃の研究活動の一環として学内外の方々を対象とする「公
開セミナー」を開催したり、「産業セミナー」を担当するとともに、経済・政治研究所の重点研
究班でもある本研究班は、関西大学の人文・社会科学系の東西研究所、経済・政治研究所、法
学研究所による 3研究所合同シンポジウム、水野一郎研究員が中心とする「関西大学・復旦大
学経済フォーラム」の開催や運営・参加などにも関わってきた。
　具体的には各年度において以下のような活動に携わっている。まず2013年度には、第 1回公
開セミナー、第200回記念産業セミナー、 3研究所合同シンポジウム、第 4回関西大学・復旦大
学経済フォーラムを担当した。2014年度には、経済・政治研究所とメルコ学術振興財団との共
催による第 2回公開セミナー、第206回産業セミナー、第 5回復旦大学・関西大学経済フォーラ
ムの開催を担当した。
　1958年に設置された経済・政治研究所が「社会に開かれた研究所事業」の一環として1962年
11月27日に第 1回産業セミナーを開催した。それ以降、毎年 4～ 5回の産業セミナーが各研究
班によって行われてきた。その200回目の節目にあたり、幸運にもこの記念すべき産業セミナー
開催の大役を任せられる本研究班は、中国をめぐる諸問題を中心に、従来の 2名の研究班所属
の研究員による報告に加え研究所顧問の大貫雅晴先生をお迎えして、異彩のある産業セミナー
を企画した。
　上述の『調査と資料　第110号』に続き、『調査と資料　第113号』は、2期目の 2年間におけ
る本研究班が担当するイベント内容を記録・整理したものである。この刊行で多くの研究者や
実務家の研究成果が東アジアの経済や産業に関心のある方々に役立てば幸甚に思う。
　本来、各イベントの内容をできるだけ完全な形で公開すべきが、作業の繁雑さや他書物の刊
行との関係などで、次のような編集方針をとった。まず「公開セミナーの部」では、謝志華氏
の報告は『セミナー年報2014』に所収されるため、ここでは割愛して、他の報告者の当日の配
付資料と報告内容のみ掲載する。次に「産業セミナーの部」においては、各報告者により報告
内容が論文形態に書き直され、すでに『セミナー年報2013』と『セミナー年報2014』に掲載し
ているため、ここでは、当日の配付資料のみ集録する。最後の「関西大学・復旦大学経済フォ
ーラムの部」では、第 4回と第 5回とも復大側の報告内容等は編集上の都合により割愛して、
関大側の報告者の当日配付資料と報告内容だけ所載する。
　『調査と資料　第113号』の編集にあたり、経済・政治研究所長の髙瀬武典先生より貴重な助
言をいただいた。また煩瑣な作業にもかかわらず嫌な顔を 1つもせずに積極的に引き受けてく
ださった研究所事務グループの方々に心からお礼を申し上げる。
2015年 3 月31日
 関西大学　経済・政治研究所　東アジア経済・産業研究班
 主幹　施　　　學　昌
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